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SYSTÉM AUTOMATIZÁCIE NÁVRHU TECHNOLOGICKÝCH 
P ARAMETROV PRE ZLIEVARENSTVO 
R. PASTIRČÁK 1, A.SLÁDEK 2 
ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá možnosťou automatizácie pri navrhovaní technologického 
postupu výroby odliatku. Návrh riešenia je vo forme počítačového programu postaveného 
na báze skupinovej technológie. 
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1 ÚVOD 
Príspevok sa zaoberá návrhom a vytvorenlm počítačového programu pre systém skupinovej 
technológie, ktorý by dokázal na základe zvolených parametrov a zadania vstupných údajov, 
poskytnúť základné informácie potrebné pre návrh technológie zlievania, prfpadne 
pre simulačný výpočet. 
2 NÁVRH CAPP SYSTÉMU PRE ZLIEV ANIE 
z dovodu neuspokojivého vyriešenia problematiky CAPP systémov pre oblast' 
zlievarenstva bol navrhnutý systém založený na myšlienke skupinovej technológie. 
V tomto systéme sa roztriedenie odliatkov týka týchto parametrov: 
• materiál,
• sposob prlpravy materiálu,
• tvar odliatku,
• presnosť a rozmery odliatku,
• technológia,
• technologické parametre.
2.1 TRIEDNIK MATERIÁLU 
Prvým kritériorn je vol'ba materiálu. Správnou vol'bou _
materiálu z�ručíme kvalitn� odliato�,
ktorý bude spÍňať požadované vlastnosti. Každý matená! ma špec1fické vlastnosti, ktoré Je 
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